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iv 
RINGKASAN 
Penelitian Variasi Bahasa Jawa Di Kabupaten Ponorogo ini 
dilatarbelakangi dengan adanya variasi bahasa Jawa di daerah tersebut. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimanakah variasi dialektal yang meliputi unsur fonologi, morfologi 
dan leksikal bahasa Jawa Ponorogo? (2) Bagaimana unsur leksikon khas 
bahasa Jawa Ponorogo?, (3) Bagaimana pemetaan unsur leksikal bahasa 
Jawa Ponorogo?  
Lokasi penelitian Bahasa Jawa Di Kabupaten Ponorogo ini 
mengambil 5 kecamatan sebagai titik pengamatan. Sumber data penelitian 
ini berasal dari informan yang sudah dipilih di daerah pengamatan yang 
berupa tuturan bahasa Jawa di Kabupaten Ponorogo. Data penelitian 
berupa data lisan sebagai data primer dan data tulis sebagai data sekunder.  
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan tuturan bahasa 
Jawa di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu secara 
selektif sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sampel berupa 
tuturan bahasa Jawa yang ditetapkan instrumen penelitian berdasarkan 
daftar pertanyaan, titik pengamatan dan informan yang dipilih.  
Metode pengumpulan data adalah   metode simak dan metode 
cakap. Metode simak menggunakan teknik dasar sadap, dan teknik 
lanjutannya menggunakan tenik simak libat cakap dan teknik simak bebas 
libat cakap. Metode cakap menggunakan teknik dasar yang digunakan 
berupa teknik pancing, dan teknik lanjutan yang berupa teknik cakap 
semuka, teknik rekam, dan teknik catat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Bahasa sebagai sarana komunikasi masyarakat Jawa memiliki jangkauan 
wilayah pemakaian yang sangat luas dan memiliki variasi kebahasaan yang 
bermacam-mavcam.Variasi tersebut dipengaruhi oleh pola sosial maupun 
lingkungan geografis (Gorys Keraf, 1996: 143). Anggota masyarakat bahasa 
biasanya terdiri atas berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang 
berbeda. Berkaitan dengan variasi bahasa, ada tiga istilah yang perlu diketahui, 
yaitu idiolek berkaitan dengan variasi bahasa perseorangan, dialek merupakan 
variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat 
atau suatu waktu, dan ragam yang merupakan variasi bahasa yang digunakan 
untuk situasi tertentu (formal dan nonformal). 
Pada dasarnya dialek merupakan salah satu kajian linguistik yaitu 
dialektologi yang mengkaji perbedaan-perbedaan isolek dengan memperlakukan 
perbedaan tersebut secara utuh. Namun perbedaan itu tidak sampai memyebabkan 
munculnya bahasa yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak mencegah mereka 
untuk secara keseluruhan merasa memiliki satu bahasa yang sama. Oleh karena 
itu, ciri utama dialek adalah perbedan dalam kesatuan dan kesatuan dalam 
perbedaan (Rohaedi, 1983:1-2). 
Meilet (1970:69) mengemukakan bahwa dialek ini memiliki dua ciri, yaitu 
(1) seperangkat ujaran setempat yang berbeda-beda, yang memiliki ciri-ciri umum 
dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran 
yang lain dari bahasa yang sama, (2) dialek tidak harus mengambil semua bentuk 
ujaran dari sebuah bahasa. 
Dialektologi mendeskripsikan variasi bahasa dengan memperlakukannya 
secara utuh. Dialektologi didefinisikan sebagai ilmu tentang dialek. Sebagian ahli 
menyebutkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang dari dialektologi. Cabang 
lainnya adalah linguistik geografi atau disebut juga dialek geografi. Variasi bahasa 
dalam kajian dialek dibedakan berdasarkan waktu, tempat, dan sosial penutur. 
Artinya, ada dialek temporal, dialek regional, dan dialek sosial. Dialek regional 
yang dalam kajiannya disebut dialek geografi/geografi dialek mendeskripsikan 
variasi bahasa berdasarkan variabel geografi atau daerah pengamatan, sedangkan 
dialek sosial yang merupakan bagian dari kajian sosiolinguistik mendeskripsikan 
variasi bahasa berdasarkan variabel sosial. Dialek temporal mendeskripsikan 
variasi bahasa berdasarkan kurun waktu. Dialek temporal dalam kajian ini 
diidentikkan dengan variasi bahasa berdasarkan perbedaan latar belakang historis.  
Kajian dialek geografi mendeskripsikan sejumlah variasi bahasa 
berdasarkan wilayah, membandingkannya antara satu wilayah dengan wilayah 
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yang lain, dan mengelompokkan variasi yang sama dalam sebuah wilayah 
tertentu, baik itu secara sinkronis maupun diakronis. Variasi bahasa tersebut 
diabstraksikan dalam sebuah peta bahasa dengan bantuan lambang-lambang atau 
sistem tertentu dan garis isoglos yang menyatukan persamaan, serta heteroglos 
yang memisahkan perbedaan variasi bahasa tersebut. 
Variasi bahasa yang ada di Kabupaten Ponorogo diambil sebagai daerah 
titik pengamatan. Hal yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian geografi 
dialek, yaitu untuk memetakan kondisi kebahasaan yang terjadi di Kabupaten 
Ponorogo. Dengan adanya pemetaan terhadap kondisi kebahasaan di Kabupaten 
Ponorogo tersebut diharapkan diperoleh gambaran umum kondisi kebahasaan di 
Kabupaten Ponorogo, dan pemerian bahasa pada tataran kosakata yang berkaitan 
dengan tipologi bahasa, khususnya dalam kajian dialektologi secara lengkap.  
Berdasarkan data-data di atas, peneliti tertarik untuk menyusun laporan 
penelitian mengenai dialek dengan judul “Variasi Bahasa Jawa di Kabupaten 
Ponorogo”. Dengan melakukan penelitian ini, peniliti ingin mengetahui geografi 
dialek bahasa daerah yang ada di Kabupaten Ponorogo dilihat dari struktur 
kosakata dan juga letak dialeknya. 
2. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Bagaimanakah variasi dialektal yang meliputi unsur fonologi, morfologi 
dan leksikal bahasa Jawa Ponorogo? 
2. Bagaimanakah  unsur leksikon khas bahasa Jawa Ponorogo? 
3. Bagaimanakah  pemetaan unsur leksikal bahasa Jawa Ponorogo?  
3. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
1. Mendeskripsikan variasi dialektal yang meliputi unsur fonologi, morfologi 
dan leksikal bahasa Jawa Ponorogo. 
2. Mendeskripsikan unsur leksikon khas bahasa Jawa Ponorogo. 
3. Mendeskripsikan pemetaan unsur leksikal bahasa Jawa Ponorogo. 
4. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang kami harapkan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel 
dan jurnal ilmiah yang dapat dipublikasikan baik dalam bentuk cetakan 
maupun elektronik, sehingga mahasiswa dan masyarakat terutama kalangan 
masyarakat Ponorogo dapat mengakses dengan mudah dan dengan biaya yang 
murah. Tujuannya agar mahasiswa dan masyarakat di Ponorogo mengetahui 
geografi dialek Ponorogo. Dengan harapan mereka dapat mencontoh dan 
menambah wawasan tentang bahasa Jawa yang ada di Ponorogo. 
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5. KEGUNAAN 
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah teori linguistik khususnya 
teori dialektologi bahasa Jawa yang dapat dijadikan sebagai acuan 
untuk penelitian dialektologi diakronis selanjutnya. 
2. Dapat memberikan petunjuk bagi pemakai bahasa Jawa Ponorogo 
untuk mengetahui adanya keanekaragaman bahasa Jawa di Kabupaten 
Ponorogo pada khususnya dan memberikan sumbangan berupa 
perbendaharaan bahasa nasional pada umumnya. 
3. Peta bahasa bisa digunakan untuk pemetaan penyebaran suatu 
penyakit.  
4. Penelitian ini bisa dipakai untuk bahan ajar guru bahasa Jawa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Dialektologi adalah cabang linguistik yang mempelajari variasi-variasi 
bahasa yang memperlakukannya sebagai struktur yang utuh (Harimurti 
Kridalaksana, 2001: 42). Sementara itu, Mahsun berpendapat, dialektologi 
merupakan ilmu tentang dialek atau cabang dari linguistik yang mengkaji 
perbedaa-perbedaan isolek dengan memperlakukan perbedaan tersebutt secara 
utuh (1995: 11). Secara umum dialektologi dapat disebut juga studi tentang dialek 
tertentu atau dialek-dialek suatu bahasa (Fernandes dalam Wakit, 1996: 3). 
Dialektologi mengkaji variasi bahasa atau dialek-dialek terutama dialek geografi 
atau dialek regional yang bersendikan pada fonetik atau fonemik atau morfologi 
beserta fonologi (kosakata, kata leksikal, atau leksem). 
Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk dalam suatu bahasa yang masing-
masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya 
(Soepomo Poedjosoedarmo dalam Maryono, 2001: 36). Variasi bahasa dimiliki 
oleh semua bahasa yang dipergunakan dalam suatu masyarakat. Variasi itu 
ditentukan oleh letak geografi, tata tingkat dalam masyarakat, atau juga ditentukan 
oleh profesi masing-masing kelompok penutur dalam batas-batas saling mengerti 
(Jos Daniel Parera, 1991: 26).  
Dalam pembagian macam-macam dialek didasarkan pada faktor daerah 
(regional), waktu (temporal), dan sosial (Chaedar Alwasilah, 1985: 5). 
Berdasarkan pendapat Harimurti Kridalaksana, (2001: 42) dialek terbagi menjadi 
tiga macam, yaitu dialek sosial, temporal, dan geografis. Dialek sosial ialah ragam 
bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu yang membedakannya dari 
kelompok masyarakat yang lain (Harimurti Kridalaksana dalam Ayatrohaedi, 
1983: 14).  
Dialek temporal adalah ragam bahasa yang berbeda-beda dari waktu ke 
waktu (Harimurti Kridalaksana, 1993: 43). Di dalam dialek temporal pembahasan 
ditekankan pada perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Dialek geografi 
adalah cabang dialektologi yang mempelajari tentang hubungan yang terjadi di 
dalam ragam bahasa, dengan bertumpu pada satu satuan ruang atau tempat 
terwujudnya ragam tersebut (Dubois dalam Ayatrohaedi, 1983: 29). Kajian 
geografi dialek brusaha menemukan ciri khas bahasa yang digunakan di suatu 
tempat. 
Dalam dialektologi dikaji berdasarkan aspek diakronis (historis) dan 
sinkronis (deskriptif). Secara diakronis maksudnya adalah kajian yang 
mempersoalkan fase-fase perkembangan atau evolusi bahasa dari zaman ke 
zaman, dari satu waktu ke waktu yang lain. Adapun secara sinkronis adalah 
mengkaji bahasa berdasarkan gejala-gejala bahasa berdasarkan ujaran-ujaran 
pembicaraan tanpa mempersoalkan urutan waktu (Jos Daniel Parera, 1991: 69).  
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Dialek geografi ialah cabang dialektologi yang mempelajari hubungan 
yang terjadi dalam ragam bahasa, dengan bertumpu pada suatu satuan ruang atau 
tempat terwujudnya ragam tersebut (Dubois dalam Ayatrohaedi, 1983: 29). Untuk 
lebih khususnya geografi dialek itu adalah suatu bentuk kajian terhadap ragam 
bahasa baru disebut dialek, utamnya dialek geografi. Geografi dialek mempelajari 
variasi-variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal dalam suatu wilayah bahasa. 
Geografi dialek sebenarnya merupakan bagian dari linguistik historis secara 
khusus berbicara mengenai dialek-dialek atau perbedaan lokal.  
Untuk menentukan isolek sebagai dialek atau subdialek menggunakan 
metode dialektometri. Dialektometri ialah ukuran secara statistik yang 
dipergunakan untuk melihat berapa jauh perbedaan dan persamaan yang terdapat 
di tempat-tempat yang diteliti dengan membandingkan sejumlah bahasa yang 
terkumpul dari tempat yang diteliti tersebut (Revier dalam Ayatrohaedi, 1983: 
32). 
Kedudukan dan peranan peta bahasa di dalam kajian geografi dialek 
merupakan sesuatu yang secara mutlak diperlukan (Ayatrohaedi, 1983: 31). 
Dengan peta-peta bahasa itu, baik perbedaaan maupun persamaan yang terdapat 
diantara dialek-dialek yang diteliti merupakan alat bantu yang demikian penting di 
dalam usaha “menyatakan” kenyataan-kenyataan tersebut.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 
sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata 
lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 
diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984:5). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
memahami secara rinci bahasa Jawa di Kabupaten Ponorogo. 
Data penelitian ini berupa data kebahasaan bahasa Jawa di Kabupaten 
Ponorogo dengan konteks geografis kebahasaan yang berwujud segi-segi yang 
diteliti. Data diperoleh dari informan yang sudah dipilih di daerah titik 
pengamatan masing-masing. Sedangkan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian yaitu metode simak dan metode cakap 
(Sudaryanto, 1993: 133).  
a. Metode Simak 
Metode simak adalah menyimak penggunaan bahasa(Sudaryanto, 1993: 
133). Penyimakkan tidak hanya dikaitkan dengan penggunaan bahasa secara lisan, 
tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Metode ini menggunakan teknik 
dasar sadap, dan teknik lanjutannya menggunakan tenik simak libat cakap dan 
teknik simak bebas libat cakap.  
Teknik sadap adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara 
menyadap penggunaan bahasa oleh para penutur yang telah ditunjuk di wilayah 
Kabupaten Ponorogo.  
Teknik simak libat cakap (SLC) dilakukan dengan cara menyimak dan 
berpartisipasi dalam pembicaraan dengan informan. Teknik ini digunakan 
terutama untuk menggali data dari informan pelengkap yang ditemui di tempat-
tempat umum. 
Teknik simak bebas libat cakap (SBLC), yaitu menyimak pemakaian 
bahasa, dalam hal ini bahasa Jawa di Kabupaten Ponorogo oleh penutur dengan 
tidak berpartisipasi dalam tuturan.  
b. Metode Cakap 
Metode cakap adalah percakapan, yang terjadi kontak antara peneliti dan 
penutur selaku narasumber (Sudaryanto, 1993: 133). Percakapan berarti 
menujukan adanya kontak antara peneliti dengan informan pada setiap daerah 
pengamatan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Teknik dasar yang 
digunakan berupa teknik pancing, dan teknik lanjutan yang berupa teknik cakap 
semuka, teknik rekam, dan teknik catat.  
Teknik pancing digunakan untuk memancing data dari informan dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang berisi kata-kata dalam bahasa Indonesia 
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yang mencakup unsur fonologis, morfologis dan leksikal yang harus 
diterjemahkan oleh informan dalam BJP. 
Teknik cakap semuka (CS), yaitu percakapan langsung untuk memancing 
data dengan mengarahkan jawaban informan sesuai dengan kepentingan peneliti. 
Teknik ini digunakan pada informan utama, karena untuk menghindari kurang 
paham  terhadap pertanyaan dalam daftar pertanyaan. Hal ini dapat terjadi karena 
tingkat pendidikan informan yang tidak terlalu tinggi.  
Teknik rekam dilaksanakan dengan merekam penggunaan bahasa oleh 
para penutur bahasa Jawa dengan menggunkan alat rekam dengan tujuan agar 
transkripsi fonetisnya lebih tepat. Di samping itu, untuk menjaga bila terjadi 
kelupaan pada waktu mencatat. 
Teknik catat dilakukan dengan cara mencatat data yang muncul sekaligus 
dengan mencatat secara fonetis untuk mempermudah dalam pengklasifikasian 
data. 
Metode analisis data dalam analisis satuan lingual menggunakan metode 
padan dan metode agih. Metode padan menurut Edi Subroto disebut metode 
identitas (Edi Subroto, 1992: 35, Sudaryanto, 1985: 2). Metode padan adalah 
metode analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi 
bagian dari bahasa (lingue) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 13). Teknik 
dasar yang digunakan berupa teknik pilih unsur penentu (PUP). Teknik 
lanjutannya berupa teknik hubung banding menyamakan, teknik hubung banding 
memperbedakan, dan teknik hubung banding menyamakan hal pokok.  
Metode agih adalah metode analisis data yang alat penentunya bagian dari 
bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Surdaryanto, 1993: 15). Teknik dasar yang 
digunakan berupa teknik bagi unsur langsung (BUL). Teknik ini digunakan untuk 
membagi satuan lingual data menjadi unsur-unsur data. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
1. Anggaran Biaya 
No  Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp) 
1 Peralatan Penunjang  
 Pensil  53.000,- 
 Booknote  30.000-, 
 Bolpoint  46.400-, 
 Kamera 1.454. 350,- 
 Tape recorder 500.000,- 
 Flashdisk 16 GB 200.000,- 
 Printer  700.000,- 
2 Peralatan Habis Pakai  
 Kertas A4  80gram 250.000,- 
 Kertas HVS buram 80gram 120.000-, 
 Sembako untuk informan 600.000,- 
 Konsumsi selama penelitian 2.205.000,- 
 Penginapan selama penelitian (kost) 800.000,- 
 Tinta Printer 202.250,- 
3 Perjalanan   
 Transportasi dan Akomodasi 2.983.750,- 
4 Lain-lain  
 Fotokopi 185.250,- 
 P3K/perawatan kesehatan 555.000,- 
 Administrasi surat menyurat 750.000,- 
 Perawatan peralatanan 300.00,- 
 Jumlah  11.935.000,- 
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2. Jadwal Kegiatan 
No Nama 
Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Studi 
pustaka 
                
2 Penyusuna
n 
instrument 
penelitian 
                
3 Observasi 
lapangan 
                
4 Penentuan 
informan 
                
5 Pengumpu
lan data 
                
6 Pembuatan 
transkrip 
                
7 Analisis 
data 
                
8 Penarikan 
kesim 
pulan 
                
9 Penyelesai
an laporan 
penelitian 
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C.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Presentasi 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 Seminar Hasil KMM Suntingan Teks 
Suluk Pamedharing 
Ngelmi serta 
Peranannya  sebagai 
Benteng Terhadap 
Ideologi Islam 
Radikal 
31 Agustus 2015, 
Perpustakaan 
Proklamator Bung 
Karno  Blitar 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P dengan judul ‘Variasi Bahasa Jawa di 
Kabupaten Ponorogo. 
      Surakarta, 24 September 2015 
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Biodata Anggota 
A.Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Yunia Andriana Devi 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi 
4 NIM/NIDN F0315102 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Boyolali, 14 Juni 1997 
6 E-mail  
7 Nomor Telepon/HP 081915382999 
B.Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 Ketaon SMPN 1 
Banyudono 
SMAN 1 Boyolali 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Presentasi 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
D.Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir  (dari Pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P dengan judul ‘Variasi Bahasa Jawa di 
Kabupaten Ponorogo’ 
      Surakarta, 24 September 2015 
Pengusul 
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Biodata Dosen Pembimbing 
IDENTITAS DIRI 
Nama :  Drs. Yohanes Suwanto, M.Hum. 
NIP  :  19611012 198703 1 002 
Tempat dan Tanggal Lahir :  Klaten, 12 Oktober 1961 
Jenis Kelamin :  Laki-laki 
Status Perkawinan :  Kawin 
Golongan / Pangkat  : IVA / Pembina    
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala   
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Alamat  : Jalan Ir. Sutami 36A Surakarta 57126 
 Telp./Faks. : (0271) 632483 / - 
Alamat Rumah  : Perum. Josroyo RT 07 RW 16 Jaten, Jaten,  
    Karanganyar  
 Telp./Faks. : (0271) 6820733 / - 
Alamat e-mail : yswan2001@yahoo.com 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 
Tahun 
Lulus 
Program Pendidikan (diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor) 
Perguruan Tinggi 
Jurusan/ 
Program Studi 
1986 Sarjana 
Universitas 
Sebelas Maret 
Sastra 
Daerah/Bahasa dan 
Sastra Jawa 
1994 Magister 
Universitas 
Padjadjaran 
Ilmu-ilmu Sastra 
(BKU Linguistik) - 
Program 
Pascasarjana- 
Linguistik 
PELATIHAN PROFESIONAL 
Tahun Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri) 
Penyelenggara Jangka 
waktu 
2007 
Lokakarya Manajemen Personalia Organisasi Jurusan, 
tanggal 15 Mei 2007 
LPP UNS 8 jam 
2007 Pelatihan Penyusunan Informasi Karier untuk Dosen LPP UNS 16 jam 
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Perwakilan Jurusan”, tanggal 22 dan 24 September 
2007 
2008 
Lokakarya Persiapan Akreditasi Program Studi 
Universitas Sebelas Maret, tanggal 29 Mei 2008 
Pusat Jaminan 
Mutu UNS 
8 jam 
2008 
Workshop Elektronik Jurnal Ilmiah Terbitan UNS, 
tanggal 26 Agustus 2008 
UPT 
Perpustakaan 
UNS 
8 jam 
2008 
Pelatihan Pembuatan Blog bagi Dosen UNS, tanggal 
10-12 November 2008 
UNS 16 jam 
2009 Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah”, 19 Agustus 2009 LPPM UNS 8 jam 
 
PENGALAMAN MENGAJAR 
Mata Kuliah Jenjang Institusi/Jurusan/Program Tahun ... s.d. ... 
Pragmatik Bahasa Jawa S1 UNS/FSSR/Sastra Daerah  2007 s.d. sekarang 
Komputer Dasar S1 UNS/FSSR/Sastra Daerah  2007 s.d. sekarang 
Kemahiran Bahasa Jawa III S1 UNS/FSSR/Sastra Daerah  2007 s.d. sekarang 
Seminar Linguistik S1 UNS/FSSR Sastra Daerah  2007 s.d. sekarang 
Editing S1 UNS/FSSR/Sastra Daerah  2007 s.d. sekarang 
Jurnalistik S1 UNS/FSSR/Sastra Daerah  2007 s.d. 2009 
Metode Penelitian Linguistik S1 UNS/FSSR/Sastra Daerah  2007 s.d. sekarang 
Sosiolinguistik S2 UNS/PPs/Program Studi 
S2 Linguistik 
2007 s.d. 2009 
Membaca dan Menulis Huruf 
Jawa 
S2 UNS/PPs/Program Studi 
S2 Pendidikan Bahasa 
Jawa 
2011 s.d. sekarang 
 
PRODUK BAHAN AJAR 
Mata Kuliah Program Pendidikan 
Jenis Bahan Ajar (cetak 
dan noncetak) 
Tahun ... s.d. ... 
Sintaksis: 
Adverbia(l) 
Temporal Bahasa 
Jawa 
S1 
Modul, cetak (Terdaftar 
di UPT Perpustakaan 
UNS Nomor: 
04/J.27.13/PK/2003 
2003 s.d. sekarang 
Pragmatik Bahasa 
Jawa 
S1 
Blog: 
yswan.staff.uns.ac.id 
2007 s.d. sekarang 
PENGALAMAN PENELITIAN 
Tahun Judul Penelitian 
Ketua/anggota 
Tim 
Sumber Dana 
2007 Klausa Adverbial Temporal Bahasa Jawa Ketua Dirjen Dikti 
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(kajian Struktur dan Semantik) Depdiknas 
2007 
Cangkriman dalam Bahasa Jawa (Suatu 
Kajian Pragmatik) 
Anggota 
Dirjen Dikti 
Depdiknas 
2008 
Folklor Jawa di Daerah Aliran Sungai 
Bengawan Solo dan Sumbangan terhadap 
Pelestarian Lingkungan 
Anggota 
Dirjen Dikti 
Depdiknas 
2008 
Analisis Mikro dan Makrostruktural 
Wacana Cerkak Bahasa Jawa 
Anggota 
SPP Program Pasca-
sarjana UNS 
2009 
Taksonomi Terjemahan Istilah Teknis 
Kedokteran (Inggris-Indonesia) 
Anggota 
SPP Program Pasca-
sarjana UNS 
2011 
Sasmita Tembang Macapat (Suatu kajian 
Pragmatik 
Ketua 
DIPA Fakultas 
Sastra dan Seni 
Rupa UNS 
2012 
Kreativitas dan Pola Pikir Masyarakat Jawa 
dalam Sasmita Tembang Macapat (Sebuah 
Kajian Pragmatik) 
Anggota 
DIPA Fakultas 
Sastra dan Seni 
Rupa UNS 
2013 
Nilai Kearifan Lokal dalam Wangsalan 
Cakepan Sindenan Gending Jawa (Sebuah 
Kajian Pragmatik) 
Anggota BOPTN UNS 
2014 
Implementasi Nilai-nilai Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam Pembentukan 
Civil Society di Kota Surakarta 
Ketua PNBP UNS 
2015 
Kearifan Lokal yang Terdapat dalam 
Dongeng Tradisional Jawa sebagai Sarana 
untuk Mencerdaskan Anak (Kajian 
Etnolinguistik) 
Anggota DIPA UNS 
KARYA TULIS ILMIAH 
2009 Buku/Bab Buku/Jurnal 
Tahun Judul Penerbit/Jurnal 
1994 
Adverbia Temporal Bahasa Jawa: Kajian 
Struktur dan Semantik (Tesis) 
Program Pascasarjana 
Universitas Padjadjaran 
1998 
Pendekatan Mikro dan Makrostruktural 
terhadap Wacana Bahasa Jawa 
Majalah Haluan Sastra 
Budaya 
2001 
Perkembangan Istilah  Alat-alat Rumah 
Tangga di Kodia Surakarta 
Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, 
dan Filologi –Nuansa 
Indonesia 
2006 
Kamus Istiah Perkawinan Adat Jawa Gaya 
Surakarta 
Penerbit Jurusan Sastra 
Daerah FSSR UNS 
2011 
Serat Tripama (Kajian Filosofi dan Psikologi 
Orang Jawa) 
Majalah Ilmiah Haluan Sastra 
Budaya No. 59 Th. XXIX 
April 2011 
2014 
Sasmita Tembang Macapat (Suatu Kajian 
Pragmatik) 
Prosiding Seminar Nasional 
Prasasti, ISBN: 978-979-
1533-87-4 
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B. Makalah/Poster 
Tahun Judul Penyelenggara 
2007 
Pemakalah dalam “Seminar Hasil Penelitian 
Dosen Muda dengan judul Adverbial Temporal 
Bahasa Jawa (Kajian Struktur dan Semantik), 
tanggal 30-31 Oktober 2007 
LPPM UNS 
2007 
Pemakalah dalam ”Seminar Bahasa dan Sastra 
di Pawiyatan Madya MGMP Bahasa Jawa se 
Kabupaten Sragen”, tanggal 24 November 2007 
MGMP Bahasa Jawa 
Kabupaten Sragen 
2008 
Penyaji dalam ”Pelatihan Bahasa Jawa Guru-
guru Bahasa Jawa SMA/SMK/MA Subasuka 
Wonosraten di Kabupaten Sukoharjo”, tanggal 1 
April 2008 
MGMP Bahasa Jawa 
kabupaten Sukoharjo 
2009 
Pemakalah ”Optimalisasi Tugas dan Wewenang 
MPR Pasca-Amandemen UUD 1945” Focus 
Group Discussion, 18 Juni 2009 di Surakarta 
MPR RI dan P3KHAM 
LPPM UNS 
2009 
Pemakalah ”Cangkriman dalam Bahasa Jawa 
(Suatu Kajian Pragmatik)”  
Bangkalan Madura, 30 Juni 2009 
Program Studi Sastra Inggris 
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu 
Budaya Univ. Trunojoyo 
Madura 
 
C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 
Tahun Judul Penerbit/Jurnal 
2003 
Ketua Pelaksana Penerbitan Linguistika 
Jawa, Jurnal Ilmiah Linguistik 
Jurusan Sastra Daerah 
Fakultas Sastra UNS 
2009 Editor/Penyunting Jurnal Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi RI dan 
P3KHAM LPPM Universitas 
Sebelas Maret 
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat  
2008 
Pelatihan Bahasa Jawa Guru-guru Bahasa Jawa 
SMA/SMK/MA se-Subosukawanasraten 
SMAN 1 Sukoharjo 
2009 
Pelatih Penyusunan PTK bagi Guru Bahasa Jawa SMP 
Kabupaten Sragen, tanggal 28 Januari 2009. 
SMAN 3 Sragen. 
2009 
Pelatihan Penggunaan Bahasa Jawa yang Baik dan 
Benar bagi para Perangkat Desa Jati Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar, 20 Oktober 2009. 
Desa Jati Kecamatan 
Jaten Kabupaten 
Karanganyar 
2011 
Workshop Peningkatan Kualitas Guru Bahasa Jawa 
untuk SMA/MA/SMK Se-Kota Surakarta, 21 Februari 
2011 
SMAN 5 Surakarta 
2011 Siaran Nguri-uri Kabudayan Jawi di RRI Surakarta RRI Surakarta 
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dengan judul: Etos Kerja Tiyang Jawi wonten ing 
Naskah-naskah jawi Anggitanipun MN IV, tanggal 4 
dan 18 Maret 2011 
2011 
Siaran Jagongan Konstitusi di Televisi Terang Abadi 
Surakarta, 18 November 2011 
TA TV Surakarta 
2012 
Siaran Jagongan Konstitusi di Televisi Terang Abadi 
Surakarta, 12 Oktober 2012 
TA TV Surakarta 
2013 
Siaran Nguri-uri Kabudayan Jawi di RRI Surakarta 
dengan judul: Folklor Ratu Kalinyamat ing Dhusun 
mantingan Kecamatan mantingan Kabupaten Jepara, 
tanggal 7 Januari 2013. 
RRI Surakarta 
2015 
Siaran Nguri-uri Kabudayan Jawi di RRI Surakarta 
dengan judul: Unen-unen/Ungkapan Bahasa Jawi saha 
Serat-serat Jawi ing Saklebeting Perspektif Gender 
bagian I, tanggal 19 Januari 2015. 
RRI Surakarta 
2015 
Siaran Nguri-uri Kabudayan Jawi di RRI Surakarta 
dengan judul: Unen-unen/Ungkapan Bahasa Jawi saha 
Serat-serat Jawi ing Saklebeting Perspektif Gender 
bagian II, tanggal 26 Januari 2015. 
RRI Surakarta 
2015 
Ceramah Pendidikan Komunikasi bahasa Jawa di 
Pertemuan Rutin Dharma wanita Persatuan RSJD 
Surakarta, sebagai Narasumber, tanggal 26 Maret 2015. 
RSJD Surakarta 
2015 
Yuri Lomba Pidato Berbahasa Jawa di RSJD Surakarta 
dalam Rangka Hari Kartini yang Diselenggarakan oleh 
Dharma wanita Persatuan RSJD Surakarta, tanggal 15 
April 2015. 
RSJD Surakarta 
2015 
Siaran Interaktif Budaya Jawa di RRI Surakarta dengan 
judul: Pitutur Luhur dalam Pupuh Pocung Serat 
Wedhatama Karya Mangkunegara IV, tanggal 13 Juli 
2015. 
RRI Surakarta 
2015 
Siaran Nguri-uri Kabudayan Jawi di RRI Surakarta 
dengan judul: Piwucal ing Serat Wedhatama, tanggal 
28 September 2015. 
RRI Surakarta 
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 
Peran/Jabatan 
Institusi(Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio, 
Manajemen Sistem Informasi Akademik dll) 
Tahun…s.d. ... 
Anggota 
Pengelola Lab. 
Komputer 
FSSR Universitas Sebelas Maret 
2007 s.d. 2011 
Sekretaris 
Program Studi 
Program Studi S2 Linguistik Program 
Pascasarja Universitas Sebelas Maret 
2008-2010 
Anggota TIM  
ICT 
FSSR UNS 2009-2011 
Sekretaris 
Program Studi 
Program Sudi DIII Bahasa China FSSR 
Universitas Sebelas Maret 
Juni 2010-Juni 2015 
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PENGHARGAAN/PIAGAM  
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 
2006 
Sertifikat “Penerjemah Bahasa Jawa untuk Berita 
Trangsandyakala”, 30 Juni 2006. 
PT Televisi Terang 
Abadi Surakarta 
2007 
Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI 
“Satyalancana Karya Satya 20 Tahun”, 24 April 
2007. 
Presiden RI 
2011 Kekancingan dari Karaton Surakarta Hadiningrat PB XIII 
 
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH 
Tahun Jenis/Nama Organisasi 
Jabatan/jenjang 
keanggotaan 
1994-
sekarang 
Masyarakat Linguistik Indonesia Anggota 
2008-
sekarang 
Peer Group P3KHAM LPPM UNS Anggota 
2012- 
Sekarang 
Peer Group PUSDEM TANAS LPPM UNS Anggota 
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah 
benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung 
jawabkannya. 
 
 
Surakarta, 24 September2015 
       Yang Menyatakan, 
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Lampiran Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1.Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Pensil Empat bulan Satu lusin 53.000 53.000,- 
Booknote Tiga bulan tiga biji 10.000,- 30.000,- 
Bolpoint Dua bulan Selusin 46.400,-  46.400,- 
Kamera Empat bulan Satu 1.454. 350,- 1.454.350,- 
Tape recorder Empat bulan Satu  500.000,- 500.000,- 
Flashdisk 16 
GB 
Empat bulan Dua 100.000,- 200.000,- 
Printer  Empat bulan Satu 700.000,- 700.000,- 
  SUB TOTAL  2.983.750,- 
2.Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kertas A4  
80gram 
Dua bulan 5 rim 50.000,- 250.000,- 
Kertas HVS 
buram 80gram 
Dua bulan 3 rim 30.000,- 120.000-, 
Sembako 
untuk 
informan 
Satu bulan 24 informan 25.000,- 600.000,- 
 
Konsumsi 
selama 
penelitian 
Enam minggu Tiga orang 
peneliti 
17.500,-/hari 2.205.000,- 
Penginapan 
selama 
penelitian 
(kost) 
Dua bulan Dua orang 
peneliti 
200.000,-
/bulan 
800.000,- 
Tinta Printer Dua bulan Lima 40.450,- 202.250,- 
  SUB TOTAL   4.177.250,- 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
Transportasi 
dan 
akomodasi  
14 minggu Tiga orang 
peneliti  
994.600,- 2.983.750,- 
  SUB TOTAL  2.983.750,- 
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4.Lain-Lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Fotokopi Enam minggu 27 jilid 6.861,-/jilid 185.250,- 
P3K/cek 
kesehatan  
selama 
penelitian 
Tiga bulan 3 185.000,- 555.000,- 
Administrasi 
surat menyurat 
empat bulan 15  50.000,- 750.000,- 
Perawatan 
peralatanan 
Empat bulan 3  100.000,- 300.000,- 
  SUB TOTAL   1.790.250 
Lampiran Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Lisa Cucu A Sastra Jawa Sastra dan 
Budaya 
120 jam Mencari 
data 
2 M.Musadat Sastra Jawa Sastra dan 
Budaya 
110 jam Mencari 
data dan 
analisis 
data 
3 Yunia Andriana 
Devi 
Akuntansi Ekonomi 60 jam Mencari 
data dan 
analisis 
data 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
PROGRAM STUDI SASTRA DAERAH 
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 
 Telp. : (0271) 632483 Fax. (0271) 634521 
Website UNS : http//www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Lisa Cucu Ardiati 
NIM   : C0112032 
Program Studi  : Sastra Daerah 
Fakultas  : Ilmu Budaya 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-P saya dengan judul: “Variasi 
Bahasa Jawa di Kabupaten Ponorogo”, yang diusulkan untuk tahun 2015-2016 
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.  
 
Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Surakarta, 29 September 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
